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IX. KRONIKA
JUBILEUSZ PROFESORA ANDRZEJA SYLWESTRZAKA
W dniu 23 maja 2012 roku w Hotelu Spichrz w Borczu na Kaszubach miała miej­
sce uroczystość związana z obchodami jubileuszu siedemdziesięciolecia prof. zw. dr. 
hab. Andrzeja Sylwestrzaka, wieloletniego kierownika Katedry Historii Państwa i Pra­
wa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Jubileuszowe spotkanie otworzył kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa 
prof. zw. dr hab. Dariusz Szpoper, który wyraził podziękowania i słowa szacunku za 
pełną zaangażowania działalność naukowąi dydaktycznąpodejmowaną przez Jubilata 
w pracy na rzecz Katedry. W okolicznościowym przemówieniu słowa uznania skiero­
wał w stronę prof. Andrzeja Sylwestrzaka prorektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr 
hab. Józef Arno Włodarski, który udekorował Jubilata honorowym medalem Uniwer­
sytetu Gdańskiego. Wyrazy wdzięczności za szereg lat poświęconych przez szanow­
nego Jubilata Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego złożył 
reprezentujący władze Wydziału prof. dr hab. Jakub Stelina. Słowa szacunku i życzli­
wości skierowali pod adresem Jubilata także prof. UAM dr hab. Maria Zmierczak oraz 
prof. zw. dr hab. Michał Jaskólski (UJ).
Dalszą część uroczystości poprowadził prof. Dariusz Szpoper wspólnie z dr hab. 
Anną Machnikowską. Głównym punktem programu było wręczenie prof. Andrzejowi 
Sylwestrzakowi wydanej z tej okazji Księgi Jubileuszowej: W kręgu historii doktryn 
politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu, pod redakcją Dariusza Szpopera. 
W uroczystościach brali również udział: prof. zw. dr hab. Lech Dubel, prof. zw. dr hab. 
Marian Kallas, prof. dr hab. Stanisław Sagan, dr Viktoriya Serzhanova, zaproszeni 
członkowie Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w tym 
historyk prawa prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski, a także dr Anna Klimaszewska, 
współpracownicy prof. Andrzeja Sylwestrzaka w Katedrze Historii Państwa i Prawa 
Polskiego: dr Przemysław Dąbrowski, mgr Mikołaj Tarkowski, mgr Jacek Wałdoch.
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